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Crònica literària
i
Les realitzacions teatrals a Catalunya
Hi ha hagut, en totes les manifesta¬
cions literàries catalanes, un llarg pe¬
ríode que en podríem dir mancat de
sistematització. Període que s ha per¬
llongat i que ha deixat un solc incon¬
fusible en la psicologia de la nostra
producció i de les nostres reali zacions
artístiques. Durant aquest lapse de
temps, la iniciativa individual ha hagut
de suplir tot estímul col·lectiu, tota or¬
ganització de ¡cultura. I cal dir que
aquesta manera d'acotnplir-^e els fets
literaris a Catalunya s'avenia amb el
nostre temperament individual i resul¬
tava a fi de comptes més independent
del que sovint ho esdevenen les apari¬
cions i consagracions degudes a una
mesquina i interessada solidaritat de
«penya» o a la tendenciosa actitud d'una
editorial o d'una empresa, sempre pos¬
sibles.
Aquest sentit individualista restà su¬
perat, en poesia, per la neixença i con¬
tinuïtat d'autèntiques escoles líriques,
com la marcada per la tradició de la
poesia mallorquina, o per la creació
d'institucions destins des a fomentar les
manifestacions esporàdiques o de con¬
junt dsl nostre lirisme racial; en inves¬
tigacions científiques, per l'establiment
de l'Instiiui d'Estudis Catalans i dels
Premis Patxot, per exemple; en novel·la,
per l'aparició sostinguda d'edicions es¬
tables i solvents i per incitacions com
la del Premi Creixells. Nogensmenys,
l'impuls desinteressat i noble del ciuta¬
dà lletraferit, el daler generós de l'in¬
tèrpret i creador voluntari de manifes¬
tacions artístiques, han perdurat encara
a casa nostra.
Una d'aquestes manifestacions és la
de l'art escènic, potser la més sensible
de totes, perquè àdhuc a la capital bar¬
celonina només funciona, amb veritable
sentit de responsabilitat, un sol teatre
català, i poques són les companyies or¬
ganitzades que circulen i representen
obres nostres per dintre de Catalunya,
exclusivament en la nostra llengua. Sort
hi ha hagut, doncs, que l'afició a l'art
dramàtic fos intensa i generalitzada en
el nostre pafs, i que fossin escasses les
poblacions on manqués un grup o una
selecció dedicada a efectuar per ais
seus consocis o veïns representacions
de teatre nostre. De primer, d'una ma¬
nera modesta, en la interpretació i en
la realiízíció; després amb un gest més
refinat i amb una responsabilitat artísti¬
ca més acabada.
La tasca de la Federació catalana de
societats de teatre «emareur» ha afavo¬
rit i estimulat ex raordinariament aques¬
ta tasca de dignificació i perfecciona¬
ment, creant compensacions necessà¬
ries d'emulació i de premi. Tant ha ser¬
vit aquesta tasca, que avui la majoria,
per no dir la totalitat de les organitza¬
cions inscrites, han pogut prescindir de
les actrius professionals i formar elencs,
on els elements integrants, així mascu¬
lins com femenins, són íntegrament afi¬
cionats. I aquest progrés serà encara
més notori quan els qaadres teatrals
d'entitats catòliques puguin veure reco¬
negut superiorment el criteri que, a po¬
nència del qui signa, prevalgui en la
penúltima assemblea d'Acció Popular,
i suprimir, per tant, l'exclusió de les
dames en llurs escenaris, més ben in¬
tencionada que lògica.
Actualment el jurat del concurs anyal
de l'esmentada Federació està proce¬
dint a l'examen dels quadres escènics
que s'hi han presentat. Segurament que
pel nombre i la qualitat, el resultat d'a¬
quest concurs d'enguany afermarà i
perfilarà les possibilitats de les realitza¬
cions teatrals a Catalunya.
0. Saltor
(Prohibida la reproducció).
Ahir, un amic meu em va demanar perquè havia suprimit el comen¬
tari de cada dia en aquest lloc del diari, convençut de que tinc una mena
d'obligació de dir quelcom iant si hi ha tema com no. Potser el tema no
ha mancat, precisament Ara, el què passa és que n'hi ha un que els
abassega tots els comentaris: El fred. Voleu cosa de major actualitat?
No es parla d'altra qüestió allà on sia que aneu. I, tanmateix, tenim mo¬
tiu per a parlar-ne a totes les hores del dia i en tots els llocs perquè no
ha parat ni un solmoment de fer-se sentir. Com ja vaig tenir l'honor de
observar no fa gaires dies l'hivern de 1933 s explica i sembla que serà un
dels que queden senyalats en l'història meteorològica de les nostres con¬
trades, tan tèbies ordinàriament.
L'amic, però, ho deia segurament amb una altra intenció. Es referia
al meu silenci per les coses que passen,, les quals son prou extraordinà¬
ries per a cridar l'atenció del ciutadà més indiferent i que amb major
bona fe es declari apolític Que si hi ha hagut crisi a la Generalitat, que
si n'hi pot haver aviat a Madrid, que si els senyors Alcalà Zamora i Aza-
ña, que si Lerroux diu això, que si el senyor Ossorio esta preparat, que
tomba, que gira. N'hi ha de tema, és ben veritat. Precisament l instant é&
dels temptadors Però, amics, fa tant fred! Deixeu que l'atmòsfera s'es-
calfi. i torni la normalitat, que ja en parlarem. Ara com ara no m'hi veig
amb cor. Els comentaris us els tindria de servir en una copa, de gelats




La crisi de la Generalitat
El nou Govern
A tes vuit de la nit, el president, se¬
nyor Macià, va rebre als periodistes en
un dels despatxos de la seva residència
oficial.
Després de saludar los, els digué:
—Ha quedat solucionada la crisi,
que, com veuran, ha estat molt breu.
Es varia la distribució dels departa¬
ments i els nous consellers són els se-
gü-nts:
justícia i Dret: Pere Corominas Mon¬
tr fià.
Governació: Josep Iria Bosch.
Hisenda: Carles Pi i Sunyer.
Cu tura: Ventura Gassol.
Agricultura i Economia: Joan Selves
i Carner.
Sanitat i Assistència social: Josep
Dencàs i Puigdollers.
Treball i Obres públiques: Francesc
Xavier Casals.
Les funcions executives—continuà el
senyor Macià—les he delegat en el con¬
seller d'Hisenda, senyor Pi i Sunyer.
A més, ha estat nomenat director ge¬
neral d'Agricultura el senyor Pere Mias
Codina i més ^.endavant faré noves de¬
signacions de directors generals, de
acord amb les necessitats de cada de¬
partament.
La solució de la crisi ha estat comu¬
nicada al Parlament, de Catalunya i al
Govern de Madrid.
Un nou partit?
Ahir corregué el rumor de que els
senyors Lluhí i Terradelles formaran
un nou partit amb els elements que in¬
tegren «La Falç».
j Clsudi Ametlla,
- Governador civil de Barcelona
(
3 En el consell de ministres celebrat
¡ anit a Madrid quedà nomenat substitut
I del senyor Moles en el Govern civil de
. Bírcelona el que ho fou de Girona, se-
- nyor Claudi Ametlla.
i ^
NOTES DE LA COMARCA
i
■ Canet de Mar
I L'Ajuntament de Canet, amb motiu
f del nou contracte per a l'enllumenat
[ públic, i d'acord amb l'Energia Elèctri-
I ca de Catalunya, ha ampliat la llum
^ considerablement, havent estat col·lo-
\ cats fanals dç gas de grossa potència
! en els carrers Ample, Plaça Macià i Pla-
f ça de l'Església. A més focus elèctrics a
iles Rieres Buscarons i Pinar i distribu¬ció de nous llums a diferents llocs de
I la vila. En conjunt, la millora resulta
I de bonic efecte i és digne d'elogi, tant
per l'Ajuntament com per l'Energia
Elèctrica, doncs no han regatejat gens
l'esfòrç en benefici del poble canstenc.
—Dintre pocs dies començïran les
obres de pavimentació dels carrers Cal-
deta. Font, Església, Eusebi Golarí,
Graus, Abell, i Hostal. Les obres han
estat adjudicades per l'Ajuntament al
senyor Renom, de Badalona. Amb els
esmentats carrers i els que l'any passat
foren pavimentats, i a més les voreres
esplèndides de les Rieres, quedarà el
trànsit d'una bona part de la vila molt
ben acondicionat. Amb altra tanda en
els carrers extrems de la població, se¬
ria llavors tot Canet que gaudiria de
aquesta importantíssima millora. Sem¬
bla que l'Ajuntament té el propÒMt de
enllestir-ho dintre el present any.
— Han tslat aprovats per la Superio¬
ritat els pressupostos ordinari i ex'ra-
ordinari presentats per l'Ajuntament.
El motiu del pressupost extraordinari
és per a la construcció immediata de
una Plaça-Mercat amb totes les condi¬
cions més modernes; les gestions per a
portar-se a cap van per bon camí i es
pot dir que suà un fet ben aviat. El
poble ho espera amb impaciència i
amb força complaença, doncs a més de
ésser una necessita! urgent per a tot-
I
j hom, també serà un a'ivi per a endo'-
cir la greu crisi de treball que es fa sen¬
tir de debò.
— La passada setmana tingué lloc en
el Cinema Modern l'anunciada confe¬
rència a càrrec del Dr. Joaquim Masde-
xexart, organitzada per la Secció Feme¬
nina de la Lliga Regionalista. El tema
fou «La dona ha de vindicar la seva
responsabilitat en el moment actual».
Hi assistiren bona part de les associa¬




i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 218.466 ptes. CO ets. procedents
de 334 imposicions.
S'han retornat 173.703 ptes. 84 ets. a
petició de 197 interessats.
Mataró, 22 de gener de 1933.
El Director de torn,
J. Monserrat
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SUBHASTA
La Comissió Liquidadora de la Indústria de D. Joan Roca i Ximenes
treu a pública subtiasta pel dia l.er del proper febrer a les onze del seu
matí al despatx del Notari D. Josep M.^ Monfort, Sant Francesc d'Assis,
3, de la ciutat de Mataró i amb la seva intervenció, els béns industrials
de dit senyor Roca que es detallen en el plec de condicions que obra en
poder de 1 esmentat Notari, en el despatx del qual podrà ésser consul¬
tat Els béns que es treuen a subhasta, podran ésser visitats els dies fei¬
ners fins al pròxim anterior a la subhasta, al local en que es troben,




pràctic en la fabricació de gèneres de punt i co¬
neixedor de la maquinària, necessitaria per a l'explo¬
tació de fábrica de mitjonets a punt de marxa.
Raó: Administració del Diari
ELS ESPORTS
Atletisme
Dos corredors del C. E. Layetànla,
campions de "cross-country" de
Barcelona
Diuraeiígc ptssil, tingué lloc a Bar¬
celona el Campionat de Barcelona de
Cross, en el qual prengueren part tres
corredors del C. E. Layetània, classifi¬
cant-se en la següent forma: Guerau
Cot, 8.è de la classificació general i l.er
lloc en la categoria junior (campió de
Bircelons, categoria juniors). Abelard
Pera, 22 de la general i l.er de neòfits
(campió de Barcelona, categoria neò¬
fits), i Agustí Graupera, 29 de ia gene¬
ral i 5.è de neòfits.
Felicitem als nous campions, desit¬
jant-los molta sort en el proper Cam¬
pionat de Catalunya
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
Classificació actual
dels segons equips de 1.^ categoria
NOTES DEL MÜNICIPI1 Anuncis Oficials
Ordre del dia
per la sessió ce demà
Acta; Factures; Jornals; Instàncies;
Estat comptes Sant Josep; Subvenció
Joan López; Petició veïns Pkç? Pi Mar¬
gal!; Construcció fielaí d'Argentona;
Arrendament aig s; Oposició nou esta¬
bliment; Miiloraraent taules plaçaíCons-
titució; Llum plaça de l'Havsn»; Per¬
misos: Cabíñes, Branzuela i Fulladosa;
instal·lació llums; Incompatibilitat Di¬
putats; Msrc quadre; Làmpar*; Tempo¬
rers; Congrés Municipaíista; Armes.
i
J.
l'uro . . .
Barcelona. .
javentus . .
Laietà . . .











































Penya ¡fiesta, 2 - Penya Marina, 0
Aquest partit es jugà dkimenge, a les
10 del matí, en el camp de l'Iluro. La
Penya Ifiesta portava un senyal de dol
per ia mort del seu volgut company Je¬
sús Canal.
La primera pxu-t, que fou molt igua¬
lada, acabà amb empat a 0 gols. La se¬
gona fou jugada amb gran entusiasme.
Ais 15 minuts, la Penya Ifiesta aconse-t^
guí el primer gol degut a un col·locat
xut de l'avant-centre Morros. 12 minuts
més tard. Matas arreplegà un magnífic
passe de Xaudaró i fent una bona esca¬
pada driblà a varis jugadors i marcà el
segon i darrer gol a favor de la Penya
Ifiesta. L'equip d'aquesta es formà amb
Santamaría, Qenové, Caminada, Sala,
Abril, Bosch, Matas, Xaudaró, Morros,
Galceran i Masssguer.- Gol.
Al taller de niquelat, bronzejat i
platej t de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 1 !) li faran tornar no¬
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i tota classe de metall, per re¬




Programa per avui dimecres: Revis¬
ta Paramount, sonora; ia colossal su¬
perproducció en espanyo! «El embrujo
de Sevilla», per Msria Ltdron de Gue¬
vara i R. Rivelles; !a xiston'ssiraa pel·lí¬
cula còmic? «¡Hola bombero!», parlada
per Joe E. Bíown i Evalsn Knspp, i la
cinta de dibuixos animals «Este gato no
es ratero».
Cinema Modern
Demà dijous: la cinfa dramàtica «La
divorciada», per Norma Shearer, Con¬
rad Nagel i Robert Montgomery, pel·lí¬
cula que ha obtinguí el trofeu que l'A¬
cadèmia d'Arts i Ciències Cinemato¬
gràfiques adjudica cada any a la millor
producció; reaparició de Marion Davies
i Ralph Forbes, amb «Papà solieron»;
completant el programa una bonica
cinta de dibuixos t Reportatge Fox.
LLEGIU EL
DIARI DE MATARÓ
Mútua Patronal de Mataró
La Junta Directiva de la Mú'ua Patro¬
nal de Mataró, convoca a reunió gene¬
ral reglamentària a tots els associats
per 8 demà dijous a les 12*30, en el do¬
micili soci»! de la mateixa, Sta. Teresa,
53, per l'aprovació de !a Memòria-Ba-
lanç de 1932 i renovació de càrrecs de
Junta.
La Memòria-Bilanç i els seus com-
provants estaran a disposició de's se¬
nyors associats durant ei termini de




Alcaldia Constitucional de Mataró
BAN
EI Coesel! local de 1,® Ensenyança
d'rquesta ciutat, ba acudit a i'Alcaidia,
en prec de que es faci públic k neces¬
sitat de que per iots els caps de famí¬
lia, s'obtigui als nens i nenes d'elles
que tinguin dels cinc a's catorze anys,
a que assisteixin a l'escok, fent-los-hi
aquest requeriment, abans de prendre
k-s mesures degudes, per que no sigui
lletra morta el precepte legal de i'ense-
nyançí obligatòria i imposant-se en
conseqüència ais pares o tutors les san¬
cions corresponents, per l'infringimení
d'aquesía disposició, dictada per a pro¬
curar-los hi la deguda cultura que deu
tenir tot ciutadà.
El Govern de la República es preo¬
cupà des de! moment de l'instauració
d'aquesta, de facilitar als desheretats de
ia fortuna l'instrucció convenient gra¬
tuïta, per que puguin elevar-se ais llocs
que eren patrimoni reservat als que te¬
nien mitjans per a dedicar-se a l'estudi
i S'ha de correspondre a aquest interès,
cooperant tothom en pro de l'instruc-
c!ó de! poble.
Les Lleis socials, d'altra part, preve¬
nen que els patrons facilitaran als
GRANJA TÜÑíj
situada a la carretera d'Argentona
(antic edifici Aigua-cuií)




M. J. Verdaguer, 11 Sant Antoni, 40
Banc® UïqiiB|o CaialAn"
Riiitill: P&lsi. IZ-BarcelsBS Sspiial: I5.0i.iei Ipaitat ile Cuibbs, g45-Teliisi IHI9
Dlrccdons tclesrraaca i Telefònlcai OATURQOIJO i Maflralzems a la Bareeloncla - Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Maareaa,
Mataró, Palamós, Rens, Saní Fells de Guíxols, Slígea, Torelló, VIcb i VSlassva
1 Geltrú.
Corresponsal del Basc d'Eapanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
BNT5TATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO";
Denominació Caaa (teatral Capfíal
«Banco Urqnljo» Madrid .
«Banco Urqnüo Catalán» . . . Barcelona
«Banco Urqnifo Vascongado» . . Bilbao .
«Banco Urquifo de Qalpúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de EapaSa» . . Salamanca .
«Banco Minero ladnatrlal de Astúrlaa» -Glfón .
«Banco Mercantil de Tarragona» . Tarragona .











les qnals tenen bon nombre de Sucursals I .Agències a diverses localitats espanyoles.
Qorrespocsala directes en totes les pkces d'Espanya 2 en les més Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrsr ía Francesc Macià, 6 - fipartai, 5 - Telàfcn 8 i 305
Itmel qn* les restants Dependències del Banc, aqusata Axèncfa realitza tota mena d'operaciona de
Banca 1 Borsa, descompte de capona, obertara de crèdits, etc., etc.
no>-«o d'oOsIaen De I? ¡a î3 1 as Î5 a t7 hores s—j DIsaabYes silo 9 « f
obrers o dependents que tinguin a les
seves indústries o comerços, que pu¬
guin gaudir de dues hores, per a con¬
córrer als centres cult>urals, a! propi fi.
Espero, doncs, del zel dels ciutadans
als quals va dirigit aquest Ban, de qui
depenguin ois menors a que m'he refe¬
rit, que taní pel bé general, com pel par¬
ticular, cumplirán amb el seu deure,
estimulant l'assis'ència a les escoles ï
no era posaran en el cas d'haver d'im¬
posar sancions, al que estic decidit da¬
vant el respece i compliment de! dis¬
posat.
Mataró 14 de gener de 1933.— L'Al¬
calde,/ose/t Abril
Notes Religioses
D jous: Sant Policarp, b. i mr.
QUARANTA HORES
Demà, començaran a la capella dels
Dolors de la Basílica parroquial de
Santa Maria, per Ramona Roca (a. C. s.)
BasiUm parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última ». les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 8
novena al P. Cor de Míria; 'a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
un qusrt de 8, rosari i novenari a Je¬
sús Sagràmeníat en sufragi de Na Ra¬
mona Roca i Ros (a. C. s.)
Parròquia de Sani Joan i Sani jjosep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, Corona Josefina,
estació i Angelus.
Capella de Sant Sebastià.— Demà t
dos quarts de 8, l'Administració farà
celebrar una missa en sufragi de Na
Maria Marti Deàs (e. p. d.); a les 8, mis¬
sa a intenció d'una devota del Sant.
Vespre, a les 6, res del Sant Rosari I
continuació de la novena, acabant amb
el res dels goigs.
Un prec a les persones
caritatives
El fem les monges del Convent de la
Divina Providència d'aquesta ciutat en
veure'ns obligades per ia superioritat a
posar voreres al voltant de la casa-con-
vent dels carrers de Llauder i Ronda
Mancades econòmicament fins d'aquella
recursos necessaris per a cumplir amb
la perfecció que cal segons disposen la
Regla i Cousíitucions pròpies, ens tro¬
bem en la necessitat de trucar les por¬
tes dels cors caritatius perquè fent-se
càrrec de les angoixes que apenen les
nostres ànimes en veure'ns en la preci¬
sió de cumplir el manat i en la impos¬
sibilitat de tenir ei necessari per a satis¬
fer les despeses d'aquesta millora veri¬
tat per a Mataró en general i dels ciu¬
tadans en particular, confiades però, en
l'esperit caritatiu de les persones cris¬
tianes ens atrevim a obrir una subscrip¬
ció per a obtenir els recursos necessa-
a tal fi, amb la seg'aretat de que per
diari de mataró ■3
part nostra no els mancarà ni la pregà¬
ria individual ni la de la Comunitat per
a impetrar del Senyor totes aquelles
benediccions a favor dels benefactors,
i pels difunts de llurs famílies.
La llista de donatius estarà oberta en
el Convent de la Divina Providència,
carrer de Llauder, 50, Mataró.
NOTICIES
Observ£ttori Meteorològic de les
€fC0le8 Pies «Se Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 25 de gener 1033
Hores d'observació: S mati - 4 tarda
I Altura llegldat 76Q'5—760'Saròme- xesaperaíurai 3 —4 7
' All. redaldar 760'2—7597
















Istat del s«íi S. — S.
Isiat la man 1 — 1









La notícia que ahir humorísticament
pressentiem s'ha confirmat de debò.
Áhir mateix varen' obaervar-se una
altra sèrie de malifetes del lladregot de
calderilla dels comptadors de gas, puix
varen desaparèixer quatre dipòsits més,
instal·lats en els carrers de Sant Josep,
17, l.er; Sant Francesc de Paula, 57,
primer; Fermí Qelan, 233, l.er l 233,
segon.
El cap de la guàrdia municipal ens
ha assegurat que ha donat ordres seve-
ríssimes per tai de descobrir a l'autor
Dr. J. BarDsà Riera
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA. NAS i ORELLES
Fermí Gafan, num. 4Í7, 2,n (davant del Clavé Palace)
MATARÓ
Dies i hores de vhiia: Dijous de 9 a 11 de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
d'aquestes substraccions. Per altra part,
els tècnics de la fàbrica del gas assegu¬
ren que ha d'ésser aigú que entengui
un xic de manyeria i que sàpiga com
estan construïts els comptadors, puix
bo demostra diferents senyals de la for¬
ma amb que arrenca els dipòsits ados¬
sats als comptadors.
Sigui com sigui no ha d'ésser un no¬
vici en l'art d'en pispa. Convindria po- |
der-nos-en desempellegar.
Altrament s'han trobat dos dipòsits
buits i dos candaus abandonats a l'en¬
trada d'una casa del carrer d'Amàlia, i
un altre dipòsit també buit amb el seu
candau abandonat, a l'entrada d'una
casa del carrer de Quintana.
Per la guàrdia municipal hsn estat
detinguis en enirar a vàries cases amb
l'excusa de demanar caritat, els indivi¬
dus Josep Casas Comajoan, de 30 anys,
natural de Sani Feliu de Ouixols; Marc
Vielza Losé, de 19 anys, fill de Barcelo¬
na; Jaume Csmps Serrano, de 19 snys,
natural de Palafrugell, i Antoni Tarrés
Bester, de 33 anys, fill de Olbanchéa
(Almeri»).
L'Antoni Tarrés a l'ésser detingut es
va insolentar amb ei guàrdia municipal
arribant inclús a amenaçur lo.
Jí en altra ocasió fou detingut el Jo¬
sep Marcos que és un individu de pès¬
sims antecedents i que està fitxat per la
policia municipal.
A més el Josep Casas Comajoan, du¬
rant les Fites de 1931, va furtar un mo¬
neder d'una botiga de la Plaça de la
Constitució, per quin delicte ingressà a
ia presó. Es tracta d'un professional
que ha complert vàries condemnes.
Tois quatre han estat posats a dispo¬
sició del cap superior de Policia de
Barcelona.
—^Ja ha començat la liquidació que
efectua cada any La Cartuja de Sevilla
una volta efectuat el balanç. Aprbfiteu-
vos que trobareu gèneres quasi rega¬
lats. També liquidem els articles d'hi¬
vern a preu de cost.
Hom recorda que fins el [dia 31 del
present mes, hi hi temps de presentar
en l'Oficina del Negociat de. Finances
de l'Ajuntament (2.on pis), l'import del
volum de vendes efectuades durant
el passat any 1932
Els industrials i comerciants afectats
per aquesta disposició i els que no la
compleixin incorreran en les mesures
que marca la llei.
El proper diumenge, dia 29 del cor¬
rent, <La Nova Herència Mataronesa»
firà celebrar una missa a dos quarts de
doíze a l'església de Santa Anna, en su¬
fragi de l'ànima dels socis que moriren
en el transcurs de l'any prop passat.
Pronunciarà l'oració fúnebre el reve¬
rend P. Josep Soler Qarde, escolapi.
La Nova Herència Matronesa», el dia
29 del corrent, a les tres de la tarda, ce¬
lebrarà Junta general ordinària en el
local social d'<Unió de Cooperatives>
(Fermí Qalan, 262). La reunió es regirà
pe! aquesta ordre dia: Lectura de l'acta
anterior; Aprovació de l'estat de comp¬
tes; Lectura de la Memòria de l'any;
Consignar el tant per cent que deu pas¬
sar a fons de reintegre de les recapta¬
cions; Renovació reglamentària de U
meitat de Junta, i assumptes generals.
Avui al migdia, a la capella del San¬
tíssim Sagrament de la Basílica de San¬
ta Maria amb l'altar profusament il'lu-
minat, el Rnd. Sr. Arxiprest, Dr. Josep
Samsó, Pvre., ha beneït l'unió matri¬
monial del jove En Josep Roure i Ma-
nén, fill dels joier d'aquesta cíutaVse-
nyor Josep Roure i Julià, amb la senyo¬
reta Maria del Carme Julià i^Llaidna,
filla del fabricant d'aquesta plaça, se¬
nyor Joan Julià i Galopa.
Després de la benedicció, el reverend
doctor Samsó, ha dirigit una seátídt
plática als nuvis. I acte seguit el reve¬
rend Mn. Ramon Mariné, Pvre., coad¬
jutor de la pròpia Basílica, ha celebrat
la missa de Velació.
Han actuat de testimonis del casa¬
ment, per part del nuvi, els senyors
Manuel Costa i Tintó i Josep Brillas l
Martí, del Comerç, de Barcelona, i per
la núvia, els senyors Bonaventura Bru-
tau i Vüoca, del Comerç, de Sabadell, i
Ramon Vilardell i de Traver, metge de
Besalú.
Durant la cerimònia, l'escolania de la
Basílica de Santa Maria, dirigida pel
Rnd. Mn. Miquel Queralt, Prvre. i amb
acompanyament d'harmonium a càrrec
del director de l'Acadèmia Musical Ma¬
riana, Rnd. Mn. Ferran Gorchs, Prvre.,
ba interpretat entre altres composiciona
de música sacra, «Sagrari de l'Altís¬
sim», de Mas i Serracant, i en acabar,
la missa, la «Salve», de Lamotte de
Grígnon.
Més tard els nuvis han obsequiat amb
un àpat a llurs famílies i invitats. EI di¬
nar ha estat servit a les sales-menjadors
de la Rebosteria Miracle.
Desitgem als nuvis moltes felicitats
en el seu nou estat ensems que donem
ben coralment nostra enhorabona a
llurs famílies.
Llegiu el DIARÍDE MATARÓ
Noticies de derrera. tiora
« Inlormacld de i'AgèncIa Fabra per conferèacles lelefbnlque»
Barcelona
SOO tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació genera! atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 25 de gener
de 1933:
Torna a empitjorar el temps a gran
part de la Mediterrània i regions alpi¬
nes sota l'influència d'una depressió ba-
romèlrica situada cap a les Açores I
que sembla apropar-se a Espanya pel
golf de Càdiç.
Plou a les costes d'Andalusia i neva
« alguns llocs de França i a les regions
alpines.
L'anticicló d'Europa està centrat a
Polònia i en conseqüència persisteixen
els vents del Nord que estenen l'ona
de fred per tot l'Occident europeu.
Les temperatures més baixes tenen
avui lloc a Alemanya amb mínimes des
de 15 a 25 graus sota zero.
—Estat de! temps a Catalunya a les 8
hores:
En general el ce! està serè, registrant-
se únicament alguns núvols per les co¬
marques de Girona i Tarregons.
Els venta bufen del Nord amb inten- I
sitat moderada i les temperalures enea-
ta són molt baixes; les mínimes d'avui
són de 17 graus sota zero a la Bonai-
gua i Estangento, 14 a Núria, 12 a Cap-
della, 11 a Adral! i Ribes i 10 també
sota zero a Sant Juüà de Vilatorta i Lés.
El gruix de neu a Núria és d'uns 60
centímetres i al Port de ia Bonaigua de
un metre vint centímetres.
Presa de possessió dels nous con¬
sellers de la Generalitat
Aquest matí a la Generalitat ha tin¬
gui lloc l'acte de prendre possessió els
nous consellers.
Entre els consellers entrants i els sor¬
tints s'han creuat els discursos proto-
colaris i d'afecte amb la presentació
dels funcionaris dels respectius depar
taments.
El senyor Selves, conseller d'Agri¬
cultura i Economia, s'ha possessionat
interinament del departament de Go¬
vernació per trobar-se malalt el conse¬
ller d'aquest departament, senyor Iria.
Manifestacions del nou Governador
El nou Governador civil, senyor ;
Ametlla, ha visitat al President de la Ge¬
neralitat, oferint se al senyor Macià en
el seu nou càtrec. A la llarga conferèn¬
cia que han sostingut els senyors Ma¬
cià i Ametlla també hi ha assistit el vi¬
ce-president del Cotisell de la Genera¬
litat, senyor Pi i Sunyer.
A la sortida de la Generalitat hem
tingut ocasió de parlar breus moments
amb el senyor Ametlla, qui ens ha ma¬
nifestat que estava moll satisfet de la
distinció de que ha estat objecte per
part del Govern de Madrid i de la Ge-
»
neralitat.
Ha dit també que tot seguit que s'ha¬
gi possessionat del Govern civil ultra
preocupar-se de l'ordre públic, col·la¬
borarà eficaçment per a facilitar el tras¬
pàs de serveis de l'Estat a la Genera¬
litat.
El senyor Ametlla es possessionarà
del Govern civil demà dijous a la tarda.
Manifestacions del senyor Moles
El senyor Moles, qui avui ha arribat
de Madrid, s'ha possessionat novament
del Govern civil. Diumenge marxarà a
Madrid, per a trobar s'hi dü'uns a l'ob-
I jecte de conferenciar amb el senyor
López Ferrer.
La família del senyor Moles restarà,
per ara, a Barcelona. El nou alt comis¬
sari anirà al Marroc acompanyat del
seu fill Manuel i del seu secretari se¬
nyor Ugarte.
El senyor Moles, a preguntes dels pe¬
riodistes, ha manifestat que els seus
ajudants serien el comandant de Segu¬
retat senyor Suàrez Fígueroa i un altre
militar que nomenaria a Madrid.
També, a preguntes d'un periodista,
ha dit que suprimiria l'estat major, es¬
sent els seus consellers tots els generals
del Marroc.
Parlant de la seva actuació al Marroc,
ha manifestat que pensava intensificar
les obres públiques en tota la zona del
Protectorat, comptant amb un crèdit jt
concedit de 5 milions de pessetes.
La «Soli»
Ha estat denunciada «Solidaridad
Obrera» d'avui, per la publicació' d'un
article injuriós per les autoritats.
Dipòsit de bicicletes robades
A! carrer de Tantaraniana ha estat
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imnramta M!»srvai.—
Depil'Iació Elèctrica
(Extirpació del pe! sense dolor)
2 pessetes — Hores convingudes
Francesc Mscià, 60, baix — Mataró
APARELLS DE RADID
totes les marques
a 17 pessetes el mes
J. Andreu — Carrer de Sant Cugat, 66
Abans d'encarregar en ferm un tre¬




baix i dos pisos claus en ma, lloc cèn¬
tric, sense cens, per 3 cents duros al
comptat i 15 al mes durant dos any'-
Altra casa baix i pis independent amb
gran quadra i pis, rendeix 21 duros al
mes, es ven amb facilitats grans de pa¬
gament.
Escriure al n.° 2852 Diari de Mataró-
El cap del Govern
El cap del Govern ha rebut una co¬
missió d'empleats de les oficines mili¬
tars.
El senyor Azíña més tard s'ha dirigit
a Palau, per a sometre a la signatura
del President, diversos decrets dels di¬
ferents departaments ministerials.
Pels pobres
Comuniquen de Sòria que l'ex vea-
comte d'Eza ha entregat a l'autoritat I»
quantitat de 10.000 pessetes per a que
siguin distribuïdes als pobres.
Les facultats del director general
de Seguretat
L'autoritat judicial s'ha dirigit ai Go¬
vern, protestant de que el director ge¬
neral de Seguretat s'atribueixi algunes
facultats que no són de la seva compe¬
tència. La protesta es refereix principal¬
ment a l'actuació del director de Segu¬
retat en els desordres produïts dies pas¬
sats davant del consolat de Cuba.
Serà oberta una informació.
Riu glaçat
AVILA.—El fred és molt intens. El
termòmetre marca 11 graus sota zero-
El riu Adaja està completament gla¬
çat. Les pedres que es tiren a la super¬
fície de l'aigua no poden trencar et
g'«Ç.
Secció ñfiandeft
Coühsaetons de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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descobert un dipòsit de bicicletes i mo¬
tos procedents de robatoris. Ha estat
detingut l'amo del magatzem.
De la presó à Thospital
El Tribunal de la secció segona de
l'Audiència, ha acordat que fos hospi¬
talitzada Eulàlia Mainou, que ha de so¬
frir una intervenció quirúrgica.
«El poeta» en llibertat
Joan Bautista Quer (a) <EI poeta», de¬
tingut com a probable complicat en el
funcionament de la foneria de bombes
descoberta a Igualada, ha estat proces¬
sat havent-se-li senyalat la pena i per la
llibertat provisional, la quantitat de
1000 pessetes de fiança.
<EI poeta» ha dipositat la fiança, es¬
sent posat en llibertat.
I De la mort d'un espanyol
a THavana
L'ambaixador de Cuba ha estat con¬
ferenciant amb el ministre d'Estat se¬
nyor Zulueta per tractar del cas de la
mort de l'estudiant Gutiérrez ocorregu¬
da a l'Havana i que el govern cubà
creu tentr proves per a demostrar que
no era espanyol, contràriament al que
s'ha dit.
De totes maneres aquestes negocia¬
cions tindran lloc a Madrid.
El «Cataluña» a la deriva
CORUNYA.—El remolcador «Ayeta-
mendi» que remolcava el creuer «Cata¬
luña» adqüirit per una casa de Bilbao
per a ésser desfet, es trobà que per un
cop de mar se li trencà el cable d'amar¬
res. El «Cataluña» quedà a la deriva. A
les crides de socors del remolcador,
acudí el vapor holandès «Max Berendt»
que a despit de lots els esforços no
aconseguí llençar cap cable al «Catalu¬
ña». To;s dos han tornat a entrar a la
5
Coruña i se n'ha donat part perquè el
«Cataluña» ha quedat sense govern i es
tem que s'estavelli contra les roques. A
bord no hi anava ningú.
El triomf d'un agrari
GRANADA.—Al poble de Alendin
en les eleccions de jutge municipal
triomfà el candidat agrari sobre el seu
contrincant socialista.
Agitació a Purchil contra l'alcalde
GRANADA.—Al poble de Purchil
s'ha produït certa agitació per qües¬
tions locals entre partidaris i contraris
de l'alcalde. Aquest ha hagut de fugir
del poble. La guàrdia civil ha estat con¬
centrada en evitacíó de que es produei¬
xin disturbis.
Anunci de vaga general a Sigüenza
contra l'Ajuntament
SIGÜENZA.—Els elements de la Ca¬
sa del Poble anuncien la vaga general




El ministre de Governació ha mani¬
festat als periodistes, que les notícies
rebudes de tot Espanya, donaven comp¬
te de tranquil·litat absoluta.
Congrés universitari d'estudiants
Del 1 al 8 de febrer es celebrarà a
València, el III Congrés Universitari de




Avui el fred també és intens, havent
senyalat el termòmetre 5 graus sola ze¬
ro. L'aigua s'ha gelat en tots els estanys
i basses i també en moltes canyeríes,
ço que h|i deixat moltes cases, sense
aigua.
De tot arreu de la Península hom té
notícies del fred intens que hi fa i les
nevades són generals.
Nova publicació
S'assegura que un grup de persones
destacades en la poli ica, entre les quals
figura el senyor Sánchez Roman al da¬
vant, tenen el propòsit de fundar un
gran diari. No obstant, de moment co¬
mençaran per publicar un setmanari
que dirigirà Corpus Bargas.
Sólo necesitaVd.




Basta que señale V. con la aguja del auto-
escala, la estación que desee escuchar.
El TELEFUNKEN 343 de frfple clreuHo^
Iteve válvulas ex-ponenclales.(vaiHable-mu y peía-
ledo — selector automático de estaciones **
control de volumert automático y eliminador ealc^
mático de ruidos control de tonos — Kistbl#
lermo-automático de seguridad • altevoz dln^
«Ileo de magneto permanente - Caja de BakelMo
de insuperable preserrtación
Bara corriente alterna y continua do
90 a 260 ».
El- único receptor de su categorl»
que sólo consume 35 W. ó see
2 Va céntimos por hora.
pida Una demostración a nuestros agentes oficiales
«TELEFUNKEN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
